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Acuerdo general sobre 
aranceles aduaneros y 
comercio- GATT 
l. Declaración del 
Presidente, doctor 
Felipe Jaramillo* 
Antes de proponer la adopción de la Declaración 
Ministerial sobre la Ronda Uruguay, el Presidente 
señaló que el objeto de la Declaración era iniciar 
negociaciones comerciales multilaterales sobre 
mercancías y sobre servicios. Ello requería que se 
tomaran tres decisiones: la primera sería adoptar, 
en calidad de PARTE CONTRATANTES. la 
Parte I de la Declaración, relativa a las negociacio-
nes obre el comercio de mercancías; la se-gunda, 
adoptar la Parte II. sobre el comercio de servicios, 
en calidad de representantes de los gobiernos reuni-
do con ocasión del período extraordinario de sesio-
nes de las PARTES CONTRATANTE en Punta 
del Este; la tercera, también en calidad de repre-
sentantes de los gobiernos reunido con ocasión del 
período extraordinario de sesiones de la PARTES 
CONTRATANTES en Punta del Este, adoptar la 
Declaración en su conjunto. 
Hizo luego las siguientes puntualizaciones: 
Los representantes de algunos gobiernos habían 
manifestado su preocupación por cierto número de 
problema . relacionados en particular con los pro-
ductos bá icos, los productos obtenidos de la explo-
tación de recur os naturales y los productos tropica-
les. Interesaba a dichos gobiernos que se hallaran 
oluciones a sus problemas y que éstas se llevaran a 
la práctica con celeridad. Varios gobiernos africa-
nos habían presentado propuestas concretas en el 
documento MIN (86)/W/18. Estaba segu ro de que 
esta conferencia atribuía gran importancia a esas 
preocupaciones pero no había sido posible concluir 
en su transcurso el examen de las propuestas. Por 
consiguiente, se había acordado que las considerase 
el Comité de Negociaciones Comerciales previsto en 
la Declaración. 
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Para participar plenamente en las negociaciones, 
los países en desarrollo necesitarían apoyo técnico. 
Habia acuerdo en que se ofreciera a los paises en 
desarrollo participantes en las negociaciones el 
apoyo técnico de la Secretaria, adecuadamente 
reforzada. 
Algunos gobiernos habían expresado su preocu-
pación acerca de las medidas comerciales aplicadas 
por razones no económicas. 
A continuación el Presidente resumió los debates 
mantenidos acerca de los objetivos de las nego-
ciaciones: 
- Se había hecho la propuesta de incluir, entre 
los objetivos de las negociaciones, la corrección de 
los desequilibrios cada vez mayores del comercio 
mundial y la obtención, dentro del espíritu de Pre-
ámbulo del Acuerdo General, de una mayor mutua-
lidad de intereses. 
- Se había señalado, sin embargo, que la pro-
puesta precedente podría dar lugar a un sistema de 
comercio incompatible con los objetivos y principios 
básicos del GATT, que es el garante del sistema de 
comercio abierto y no discriminatorio. 
- De todos modos, se coincidía en que los desequi-
librios cada vez mayores del comercio mundial cons-
tituían un grave problema y en que sería necesario 
que los países interesados le hicieran frente por dis-
tintos medios, como las politicas macroeconómicas, 
los tipos de cambio, la reforma estructural y la polí-
tica comercial. 
- Se acordó también que en las negociaciones 
cada una de las partes contratantes debería hacer 
• Embajador Alterno de Colombia ante la Oficina Europea de 
las Naciones U ni das con sede en Ginebra. Discurso pronunciado en 
Punta del Este, Uruguay el 20 de septiembre de 1986. 
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genuinos esfuerzos por asegurar ventajas mutuas y 
mayores beneficios para todos los participantes, de 
conformidad con los principios del GATT. 
Se habían recibido algunas propuestas acerca del 
establecimiento de grupos de negociación para lle-
var a cabo las negociaciones. El texto de dichas pro-
puestas sería objeto de distribución formal después 
del período de sesiones. 
Señaló el Presidente que las delegaciones habían 
planteado ciertas cuestiones sobre las que no era 
posible por el momento llegar a un consenso para la 
negociación. Entre esas cuestiones figuraban la 
exportación de sustancias peligrosas, los acuerdos 
sobre productos básicos. las prácticas comerciales 
restrictivas y los derechos de los trabajadores. 
Seguidamente aclaró que quedaba entendido que 
el párrafo F b) se interpretaba en el sentido de que: 
a) todos los participantes en las negociaciones 
comerciales multilaterales tienen derecho a parti-
cipar en todas las negociaciones sobre todas las·cues-
tiones y b) a los paises que no son partes contratantes 
solamente se les excluirá de participar en las deci-
siones de las partes contratantes que se refieran a los 
resultados de estas negociaciones. 
La conferencia había tomado nota de las solicitu-
des presentadas por ciertos gobiernos, no compren-
didos actualmente en las disposiciones sobre parti-
cipación previstas en la Declaración, para tomar 
parte en las negociaciones comerciales multilatera-
les. El Director General había quedado autorizado a 
mantener informados a tales gobiernos, previa soli-
citud de los mi m os, sobre la marcha de las negocia-
ciones. 
Ninguna de las delegaciones presentes hallaría en 
la Declaración todos los puntos que había deseado 
ver figurar en ella cuando se inició la reunión. 
Muchas de las preocupaciones concretas de las dele-
gaciones se tendrían que tratar en las propias nego-
ciaciones, y así era como debía ser. 
Las PARTES CONTRATANTES adoptaron la 
Parte I de la Declaración. 
Las delegaciones hicieron declaraciones.* 
El PRESIDENTE se dirigió luego a los partici-
pantes como representantes de los gobiernos reuni-
dos con ocasión del período extraordinario de sesio-
nes de las PARTES CONTRATANTES en Punta 
del Este. 
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Manifestó que varios de los puntos convenidos a 
que había dado lectura antes de la adopción de la 
Parte 1 de la Declaración eran también aplicables a 
la Parte 11. 
Los representantes de los gobiernos reunidos con 
ocasión del período extraordinario de sesiones de las 
PARTES CONTRATANTES en Punta del Este 
adoptaron la Parte II de la Declaración. 
Acto seguido, los representantes adoptaron la 
Declaración en su conjunto como un compromiso 
político único por el que se inicia la Ronda Uruguay. 
Las delegaciones hicieron declaraciones*. 
11. Declaración ministerial 
sobre la Ronda Uruguay 
Los Ministros, reunidos con ocasión del período 
extraordinario de sesiones celebrado por. las PAR-
TES CONTRATANTES, en punta del Este, han 
decidido iniciar Negociaciones Comerciales Multi-
laterales(la Ronda Uruguay). A tal efecto, han adop-
tado la siguiente Declaración. Las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales estarán abiertas a la 
participación de los países que se indican en las 
Partes I y II de e ta Declaración. Se establece un 
Comité de Negociaciones Comerciales para llevar a 
cabo las negociaciones. El Comité celebrará su pri -
mera reunión el31 de octubre de 1986 a más tardar y 
se reunirá a nivel ministerial según proceda. Las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales se con-
cluirán en un plazo de cuatro años. 
PARTE I 
Negociaciones sobre el 
Comercio de Mercancías 
Las PARTES CONTRATANTES, reunidas a nivel 
ministerial, 
RESUELTAS: a contener y hacer retroceder el 
proteccionismo y a eliminar las distorsiones del 
comercio; 
• Constan en las actas resumidas. 
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RESUELTAS: igualmente a defender los princi-
pio, fundamentales del GATT y a promover sus 
objetivos; 
RESUELTAS: asimismo a desarrollar un sis-
tema multilateral de comercio más abierto, viable y 
duradero; 
CONVENCIDAS: de promover así el crecimiento 
y el desarrollo; 
CONSCIENTES: de los efectos negativos de la 
prolongada inestabilidad financiera y monetaria en 
la economía mundial, y del endeudamiento de gran 
número de partes contratantes en desarrollo, y con-
siderando la vinculación que existe entre el comer-
cio, la moneda, las finanzas y el desarrollo; 
DECIDEN: entablar Negociaciones Comerciales 
Multilaterales sobre el comercio de mercancías en el 
marco y bajo los auspicios del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 
A. Objetivos 
Las Negociaciones tendrán por finalidad: 
i) Aportar una mayor liberalización y expansión 
del comercio mundial en provecho de todos los paí -
ses, y especialmente de las partes contratantes en 
desarrollo, incluida la mejora del acceso a los mer-
cados mediante la reducción y eliminación de los 
aranceles, las restricciones cuantitativas y otras 
medidas y obstáculos no arancelarios; 
ii) Potenciar la función del GATT. mejorar el sis-
tema multilateral de comercio basado en los princi-
pios y normas del GATT y. ometer una proporción 
más grande del comercio mundial a disciplinas mul-
tilaterales convenidas, eficaces y exigibles; 
iii) Incrementar la capacidad de respuesta del 
sistema del GATT ante los cambios del entorno eco-
nómico internacional y a tal efecto proceder a facili-
tar el necesario reajuste estructural, potenciar la 
relación del GATT con las organizaciones interña-
cionale pertinentes. y tomar en con ideración los 
cambio de la. estructuras y perspectivas comercia-
les. incluida la creciente importancia del comercio 
de productos de alta tecnología, las graves dificulta-
des de los mercados de producto bá ico y la impor-
tancia que tiene la mejora del entorno comercial en 
relación con, entre otras cosas, la capacidad de los 
países endeudados para hacer frente a sus obliga-
ciones financieras; 
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iv) Fomentar una acción convergente de coopera-
ción a nivel nacional e internacional para fortalecer 
la interrelación entre las políticas comerciales y 
otras políticas económicas que afecten al creci-
miento y al desarrollo, y contribuir en un empeño 
sostenido, efectivo y decidido para mejorar el fun-
cionamiento del sistema monetario internacional y 
el flujo de recursos de inversión financieros y reales 
hacia los países en desarrollo. 
B. Principios generales por los que 
se regirán las negociaciones 
i) Las negociaciones deberán desarrollarse de 
manera transparente y conforme con los objetivos y 
compromisos convenidos en la presente Declaración 
y con los principios del Acuerdo General, a fin de 
asegurar una ventaja mutua y unos beneficios 
mayores a todos lo participantes. 
ii) La iniciación y el desarrollo de las negociacio-
nes y la aplicación de sus resultados serán tratados 
como partes de un todo único. No obstante, los 
acuerdos a que se llegue en las fases iniciales podrán 
aplicarse a título provisional o definitivo si así se 
conviene antes de la conclusión formal de las nego-
ciaciones. Al hacer el balance general de las nego-
ciaciones e tendrán en cuenta esos acuerdos. 
iii) Se deberá propugnar el equilibrio de las con-
cesiones dentro de los grandes sectores y temas 
comerciales que e negocien, con objeto de evitar 
reclamaciones intersectoriales no justificadas. 
iv) Las PARTES CONTRATANTES acuerdan 
que el principio de trato diferenciado y más favora-
ble, recogido en la Parte IV y en otras disposiciones 
pertinentes del Acuerdo General y en la Decisión 
adoptada por las PARTES CONTRATANTES el 
28 de noviembre de 1979 sobre trato diferenciado y 
más favorable. reciprocidad y mayor participación 
de los países en desarrollo. es a pi icable a las negocia-
ciones. En la aplicación del statu quo y el desmante-
lamiento se velará con particular atención por evi-
tar lo efectos de desorganización para el comercio 
de las partes contratantes en desarrollo. 
v) Los países desarrollados no esperan reciproci-
dad por lo compromisos que adquieran en las nego-
ciaciones comerciales en cuanto a reducir o eliminar 
los derechos de aduana y otros obstáculos al comer-
cio de los países en desarrollo, es decir. que los paíse 
desarrollados no esperan que en el marco de nego-
ciaciones comerc iales los países en desarrollo apor-
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ten contribuciones incompatibles con las necesida-
des de su desarrollo, de sus finanzas y de su 
comercio. Por consiguiente, ni las partes contratan-
tes desarrolladas tratarán de obtener concesiones 
que sean incompatibles con las necesidades de de-
sarrollo, financieras y comerciales de las partes con-
tratantes en desarrollo ni estas últimas tendrán que 
hacer tales concesiones. 
vi) Las partes contratantes en desarrollo esperan 
que su capacidad de hacer contribuciones, o conce-
siones negociadas, o de adoptar otras medidas 
mutuamente convenidas de conformidad con las 
disposiciones y procedimientos del Acuerdo Gene-
ral, aumente con el desarrollo progresivo de su eco-
nomía y el mejoramiento de su situación comercial y 
esperan en consecuencia participar más plena-
mente en el marco de derechos y obligaciones del 
Acuerdo General. 
vii) Se prestará especial atención a la situación y 
los problemas particulares de los países menos ade-
lantados y a la necesidad de fomentar la adopción de 
medidas positivas para facilitar la expansión de sus 
oportunidades comerciales. También se prestará la 
debida atención a la pronta aplicación de las dispo-
siciones pertinentes de la Declaración Ministerial 
de 1982 en relación con los países menos adelan-
tados. 
C. Statu quo y desmantelamiento 
Cada uno de los participantes conviene en que, con 
efecto inmediato y hasta la conclusión formal de las 
negociaciones, aplicará los siguientes compromisos: 
tatu quo 
i) No adoptar medidas de restricción o de distor-
sión del comercio que sean incompatibles con las 
disposiciones del Acuerdo General o de los instru-
mentos negociados en el marco del GATT o bajo sus 
auspicios; 
ii) No adoptar, en el ejercicio legítimo de los dere-
chos que le reconoce el GATT, medidas de restric-
ción o de distorsión del comercio que vayan más allá 
de lo necesario para remediar situaciones concretas 
con arreglo a lo previsto en el Acuerdo General y en 
los instrumentos mencionados en el apartado i) 
supra; 
iii) No adoptar medidas comerciales de manera 
tal que mejore su posición negociadora. 
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Desmantelamiento 
i) Todas las medidas de restricción o de distorsión 
del comercio que sean incompatibles con las disposi-
ciones del Acuerdo General o de los instrumentos 
negociados en el marco del GATT o bajo sus auspicios 
se suprimirán gradualmente o se pondrán en con-
formidad con las mismas, con arreglo a un calenda-
rio acordado, a más tardar para la fecha de la con-
clusión formal de las negociaciones, tomando en con-
sideración los acuerdos, compromisos y entendi-
mientos multilaterales, con inclusión de normas y 
disciplinas reforzadas, que se adopten en prosecu-
ción de los objetivos de las negociaciones. 
ii) Este compromiso se aplicará de manera pro-
gresiva, sobre una base equitativa, en consultas entre 
los participantes interesados, entre los que figurarán 
todos los participantes afectados. Este compromiso 
tomará en cuenta las preocupaciones manifestadas 
por cualquier participante respecto de las medidas 
que afecten directamente a sus intereses comerciales. 
iii) No se solicitarán concesiones en el GATT por la 
eliminación de esas medidas. 
Vigilancia del statu quo y del dewrnantelarniento 
Cada uno de los participantes conviene en que la 
aplicación de estos compromisos en materia de statu 
quo y desmantelamiento será objeto de vigilancia 
multilateral para garantizar su cumplimiento. El 
Comité de Negociaciones Comerciales decidirá cuá-
les serán los mecanismos apropiados para llevar a 
cabo la vigilancia, que incluirá exámenes y evalua-
ciones periódicos. Todo participante podrá señalar a 
la atención del mecanismo de vigilancia apropiado 
cualesquiera acciones u omisiones que considere 
pertinentes para el cumplimiento de estos compro-
misos. Las notificaciones a este efecto se dirigirán a 
la Secretaria del GATT, la cual podrá aportar 
igualmente otras informaciones pertinentes. 
D. Temas de negociación 
Aranceles 
Las negociaciones tendrán por finalidad proceder, 
por métodos apropiados, a reducir o, según el caso, 
eliminar los derechos de aduana, en particular los 
derechos elevados y la progresividad arancelaria. 
Deberá atribuirse especial importancia a la am-
pliación del alcance de las concesiones arancelarias 
entre todos los participantes. 
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Medidas no arCLncelarias 
La negociaciones tendrán por finalidad reducir o 
eliminar la medidas no arancelarias, en particular 
las restricciones cuantitativas, sin perjuicio de las 
medidas que hayan de adoptarse en cumplimiento 
de los compromi os de desmantelamiento. 
Productos tropicales 
Las negociacione tendrán por finalidad la más 
completa liberalización del comercio de productos 
tropicales, incluso en forma elaborada y semielabo-
rada, y abarcarán las medidas arancelarias y todas 
las medidas no arancelarias que afecten al comercio 
de estos productos. 
Las PARTES contratantes reconocen la impor-
tancia del comercio de productos tropicales para un 
gran número de partes contratantes en desarrollo y 
acuerdan que se preste especial atención a las nego-
ciaciones en este sector, con inclusión del calendario 
de las negociaciones y de la aplicación de los resulta-
dos según lo previsto en el apartado ii) de la sec-
ción B. 
Prod u.ctus obten idos de la explotación de recursos 
natu.rnles 
Las negociaciones tendrán por finalidad lograr la 
más completa liberalización del comercio de pro-
ductos obtenidos de la explotación de recursos natu-
rales. incluso en forma elaborada y semielaborada. 
Las negociaciones tendrán por finalidad reducir o 
eliminar las medidas arancelarias y no arancela-
ria , incluida la progresividad de Jos aranceles. 
Tertiles y 11est1"do 
Las negociaciones en el área de los textiles y el ves-
tido tendrán por finalidad definir modalidades que 
permitan integrar finalmente este sector en el 
GATT sobre la base de normas y disciplinas del 
GATT reforzadas, con lo que se contribuiria tam-
bién a la consecución del objetivo de una mayor 
liberalización del comercio. 
Agricultura 
Las PARTES CONTRATANTES convienen en la 
nece idad apremiante de dotar de mayor disciplina 
y previsibilidad al comercio mundial de productos 
agropecuarios mediante la corrección y prevención 
de las restricciones y distorsiones de dicho comercio, 
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incluidas las relacionadas con los excedentes estruc-
turales, con el fin de reducir la incertidumbre, los 
desequilibrios y la inestabilidad de los mercados 
mundiales de productos agropecuarios. 
Las negociaciones tendrán por finalidad lograr 
una mayor liberalización del comercio de productos 
agropecuarios y someter todas la medidas que afec-
ten al acceso de las importaciones y a la competencia 
de las exportaciones a norma y disciplinas del 
GATT reforzadas y de un funcionamiento má efi-
caz, tomando en cuenta los principio generales por 
los que se regirán las negociaciones, mediante: 
i) La mejora del acceso al mercado a través. en 
particular, de la reducción de los obstáculos a las 
importaciones; 
ii) La mejora del clima de la competencia a travé de 
una mayor disciplina en la utilización de todas las 
subvenciones directas e indirecta y demás medida. 
que afecten directa o indirectamente al comercio de 
productos agropecuarios, con inclu ión de la reduc-
ción gradual de sus efecto negativos y el trata-
miento de sus causas: 
iii) Una reducción al mínimo de los efectos desfa-
vorables que pueden tener en el comercio de produc-
tos agropecuarios las reglamentaciones y barrera 
sanitarias y fitosanitarias, tomando en considera-
ción los acuerdos internacionales pertinentes. 
Para alcanzar los objetivos expuestos, el grupo de 
negociación que tenga la responsabilidad primor-
dial de todos los aspectos de la agricultura hará uso 
de las Recomendaciones adaptadas por las PARTES 
CONTRATANTES en su cuadragésimo período de 
sesiones, elaboradas de conformidad con el Pro-
grama de Trabajo del GATT adoptado por los 
Ministros en 1982, y tomará en cuenta los enfoques 
sugeridos en la labor del Comité del Comercio 
Agropecuario, sin perjuicio de otras alternativas 
que puedan conducir al logro de los objetivo de las 
negociaciones. 
A rticulos cúl A CWJrdo General 
Los participantes examinarán los articulos, dispo i-
ciones y disciplinas existentes del Acuerdo General 
que soliciten las partes contratantes interesadas y, 
según proceda, entablarán negociaciones. 
Salvaguardias 
i) Un acuerdo referente a todos los aspectos de la 
cuestión de las salvaguardias es de especial impor-
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tancia para fortalecer el sistema del GATT y avan-
zar en las Negociaciones Comerciales Multila-
terales. 
ii) El acuerdo sobre alvagúardias: 
- Se basará en los principios fundamentales del 
Acuerdo General; 
- Contendrá, entre otros, los siguientes elemen-
tos: transparencia, cobertura, criterio objetivos de 
actuación, incluido el concepto de perjuicio grave o 
amenaza de perjuicio grave, naturaleza temporal, 
degresividad y reajuste estructural, compensación y 
retorsión. notificaciones, consultas, vigilancia mul-
tilateral y solución de diferencias; y 
- Aclarará y reforzará la disciplinas del 
Acuerdo General y deberá aplicarse a todas las par-
tes contratantes. 
Acuerdos de la.<; NCM 
Las negociaciones tendrán por finalidad mejorar, 
aclarar o ampliar, según proceda, los Acuerdos 
negociados en la Negociaciones omerciale Multi-
laterales de la Ronda de Tokio. 
Sub l'enriones y medida..r:; compensatorias 
Las negociaciones sobre las ubvencione y las 
medidas compensatorias se basarán en un examen 
de los artículos VI y XVI y del Acuerdo sobre Sub-
venciones y Medidas Compensatorias resultante de 
las NCM, con la finalidad de mejorar las disciplinas 
del GATT relativas a todas las subvenciones y medi-
das compensatorias que afecten al comercio inter-
nacional. Se establecerá un grupo de negoci'ación 
encargado de tratar estas cuestiones. 
oLución de diferencias 
'on el fin de asegurar la solución pronta y efectiva 
de las diferencias en beneficio de todas las partes 
contratantes, las negociaciones tendrán por finali-
dad mejorar y fortalecer las normas y procedimien-
tos del proceso de solución de diferencias, recono-
ciendo al mismo tiempo la contribución que pres-
tarían normas y disciplinas del GATTmáseficacesy 
exigibles. Las negociaciones deberán incluir la ela-
boración de disposiciones adecuadas para la super-
visión y control del procedimiento, que faciliten el 
cumplimiento de las recomendaciones adoptadas. 
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Aspectos de los derechos de propiedad ?·nulectual 
relacionados con el comercio, incluido el comeráo de 
mercancia.<; falsificadas. 
A fin de reducir las distorsiones del comercio inter-
nacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en 
cuenta la necesidad de fomentar una protección efi-
caz y adecuada de los derechos de propiedad inte lec-
tual y de velar porque las medidas y procedimien -
tos destinados a hacer respetar dichos derecho no 
se conviertan a su vez en obstáculos al comercio 
legítimo, las negociaciones tendrán por finalidad 
clarificar las disposiciones del Acuerdo General 
y elaborar, según proceda, nuevas normas y dis-
ciplinas. 
Las negociaciones tendrán por finalidad la elabo-
ración de un marco multilateral de principios, nor-
mas y disciplinas en relación con el comercio inter-
nacional de mercancías falsificadas, habida cuenta 
de la labor ya realizada en el GATT. 
Estas negociaciones se entenderán sin perjuicio 
de otras iniciativas complementarias que puedan 
tomarse en la Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual o en cualquier otro foro para tratar 
de resolver estas cuestiones. 
Medidas en materia de inversiones relacúmadas con 
el comercio 
A continuación de un examen del funcionamiento de 
;l,c; artículos del Acuerdo General relativos a los 
efectos de restricciones y distorsiones del comercio 
resultantes de las medidas en materia de inversio-
nes, a través de negociaciones deberán elaborarse. 
según proceda, las disposiciones adicionales que 
pudieran ser necesarias para evitar tales efectos 
negativos sobre el comercio. 
E. Funcionamiento del sistema 
del GATT 
Las negociaciones tendrán por finalidad elaborar 
entendimientos y disposiciones destinados a: 
i) Potenciar la vigilancia en el GATT para permi-
tir un control regular de las políticas y prácticas 
comerciales de las partes contratantes y de su efecto 
en el funcionamiento del sistema multilateral de 
comercio; 
ii) Mejorar la eficacia general y el proceso de adop-
ción de decisiones del GATT como institución, a tra-
vés, entre otros medios, de la participación de los 
Ministros; 
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iii) Acrecentar la contribución del GATT al logro 
de una mayor coherencia en la formulación de la 
política económica a escala mundial fortaleciendo su 
relación con otras organizaciones internacionales 
competentes en cuestiones monetarias y financieras . 
F. Participación 
a) Podrán participar en las negociaciones: 
i) Toda las partes contratantes, 
ii) Los países que se hayan adherido provisional -
mente al Acuerdo General, 
iii) Los países que apliquen de jacto el Acuerdo 
(;eneral y hayan manifestado, a más tardar el30 de 
abril de 1987, su intención de adherirse a él y de 
participar en las negociaciones. 
iv) Los países que ya hayan comunicado a las 
PARTES CONTRATANTES, en una reunión ordi-
naria del Consejo de Representantes , su intención de 
negociar las condiciones de su integración en cali-
dad de partes contratantes, 
v J Los países en desarrollo que para el 30 de abril 
de 1987 hayan iniciado el procedimiento de adhesión 
al Acuerdo (;eneral. con la intención de negociar las 
condiciones de su adhesión en el curso de las nego-
ciaciones. 
b) No obstante. en las negociaciones relacionadas 
con la modificación o aplicación de disposiciones del 
Acuerdo General o en la negociación de nuevas dis-
posiciones sólo podrán participar las partes contra-
tantes. 
G. Organización de las negociaciones 
Se establece un Grupo de Negociaciones sobre mer-
cancías (GNM) encargado de llevar a cabo el pro-
grama de negociaciones enunciado en esta Parte de 
la Declaración. Serán funciones del GNM: 
i) Elaborar y poner en práctica planes detallados 
de negociación comercial con anterioridad al 19 de 
diciembre de 1986; 
ii) Definir el mecanismo apropiado para la vigi-
lancia de los compromisos de statu quo y desmante-
lamiento; 
iii) Establecer los grupos de negociación que sean 
necesarios. Dada la interrelación de algunas cues-
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tiones, y teniendo plenamente en cuenta los princi-
pios generales de las negociaciones enunciados en el 
apartado iii) de la sección B), se reconoce que se 
podrán examinar aspectos de una misma cuestión 
en más de un grupo de negociación. Por consi-
guiente, cada grupo de negociación tomará en 
cuenta según proceda los aspectos pertinentes que 
surjan en otros grupos; 
iv) Decidir también la inclusión de temas adicio-
nales en las negociaciones; 
v) Coordinar la labor de los grupos de negociación 
y supervisar la marcha de las negociaciones. Como 
norma, no se deberán reunir al mismo tiempo más 
de do grupos de negociación; 
vi) Rendir informe al Comité de Negociaciones 
Comerciales. 
Con el fin de velar por la aplicación efectiva del 
trato diferenciado y más favorable, el GNM, antes 
de la conclusión formal de las negociaciones, reali-
zará una evaluación de los resultados logrados en 
ellas desde el punto de vista de los Objetivos y los 
Principios generales por los que se regirán las nego-
ciaciones. enunciados en la Declaración, teniendo en 
cuenta todas las cuestiones de interés para las partes 
contratantes en desarrollo. 
PARTE II 
Negociaciones sobre el 
Comercio de servicios 
Los Ministros deciden también como parte de las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales, iniciar 
negociaciones sobre el comercio de servicios. 
En esta esfera las negociaciones tendrán por fina-
lidad establecer un marco multilateral de principios 
y normas para el comercio de servicios, incluida la 
elaboración de posibles disciplinas para sectores 
particulares, con miras a la expansión de dicho 
comercio en condiciones de transparencia y de libe-
ralización progresiva y como medio de promover el 
crecimiento económico de todos los interlocutores 
comerciales y el desarrollo de los países en desarro-
llo. Este marco respetará los objetivos de política 
general de las leyes y reglamentaciones nacionales 
aplicables a los servicios y tendrá en cuenta la labor 
realizada por los organismos internacionales perti-
nentes. 
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Serán aplicables a estas negociaciones los proce-
dimientos y prácticas del GATT. Se establece un 
Grupo de Negociaciones sobre Servicios para ocu-
parse de estas cuestiones. Podrán participar en las 
negociaciones previstas en la presente Parte de la 
Declaración los mismos países que en las negocia-
ciones previstas en la Parte l. La Secretaría del 
GATT prestará su apoyo para estas negociaciones, 
con asistencia técnica de otros organismos si así lo 
decide el Grupo de Negociaciones sobre Servicios. 
El Grupo de Negociaciones sobre Servicios rendirá 
informe al Comité de Negociaciones Comerciales. 
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Aplicación de los resultados de 
las negociaciones previstas en 
las Partes 1 y 11 
Cuando hayan quedado definidos los resultados de 
las Negociaciones Comerciales Multilaterales en 
todas las esferas, los Ministros, reunidos igualmente 
con ocasión de un período extraordinario de sesiones 
de las PARTES CONTRATANTES, decidirán 
acerca de la aplicación internacional de los corres-
pondientes resultados. 
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